






































学時）と異なることもあった。（表 3)' （表 4)
3) 上記の「偏差指数」とは，筆者が考案した「美しさをあらわす指数」であって，個人の
測定値と理想値との差をもとにして算出したものであるが，その算出方法はつぎのようにした。
X -- b ー・ 100-- • 100 
X'-b'H  H° 
偏差指数 (A)=~ = 
s ＇ s ー・ 100
H 














＼ 理想値 (b) 比理想値 (b')
身長 (H°) 160.0c勿 一上腕幅 7.Ocm 4.376 
大腿幅 14.8cm 9.250 











表 1 大学入学前の運動群間の測定値の差 (1979 東女体 1年）























































































0.53 I 0.86 
6.19** 








































表 2 大学入学前の運動群間の偏差指数の差 (1979 東女体 1年）











































































































































































勿） 体 重 (K
g)
 
上 腕 幅 (c
m)
 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































c” 苔 海 漏 凜
女子の身体的理想像に関する研究（その 14) 7
 






















これをみると，運動群別では体操群が 8項目すべて，球技群が 6項目，陸上群が 4項目，そ
の他群が 1項目，無所属群が 6項目において 5%～ 1％水準で有意差がみられたが，水泳群に
おいては 5％水準で有意差がみられなかった。また，身長は 4月より 9月の方が大であったが，
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